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The Current Bibliography attempts to be the most complete and up-to-
date international bibliography of recent Dostoevsky research published. 
It has been the intention of the compilers that the Current Bibliography, 
when used as a supplement to the bibliographies in the preceding issues 
of the Bulletin of the International Dostoevsky Society (v. 1-9, 1971-
1979) and Dostoevsky Studies (v. 1-9, 1980-1988; new series, v. 1-6, 
1993-1998 in 3v. and new series, v. 2-12, 1998-2008) be as nearly 
inclusive as possible of all material published from 1970 through the 
current year.  (With some exceptions, book reviews, reviews of theatrical 
productions and brief newspaper articles have been omitted.) It is our aim 
for the bibliography to be exhaustive. Consequently, the latest year is 
usually the least represented and the earlier years become more and more 
complete as time passes. In general, we can say that over a three-to-four-
year period, the entries for the first of these years will be nearly complete. 
Every attempt has been made to provide full, clear citations, and a special 
effort has been made to keep together all citations by one author, 
disregarding the variations in spelling and transliteration which can occur 
when an author publishes in a variety of languages. Any additional 
information which is not a part of the citation itself, but which may 
provide clarification of the topic in relation to Dostoevsky, is given in 
brackets after the citation. Whenever possible, collections of essays have 
been fully analyzed, with individual citations provided for each article in 
the volume. 
 
A complete, integrated, alphabetical list of all citations from the 1985-
2007 bibliographies is now available at: 
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http://www.lib.uchicago.edu/e/su/slavic/dostbib/ 
 
Readers are encouraged to forward items which have thus far escaped 
listing to the editor at the following address: 
 
 June Pachuta Farris 
 Bibliographer for Slavic, East  
 European  and Eurasian Studies 
 The Joseph Regenstein Library 
 University of Chicago  Phone: 773-702-8456 
 1100 East 57th Street  Fax:     773-702-6623 
 Chicago, Illinois  60637  jpf3@uchicago.edu 
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Pod red. T. A. Kasatkinoi. Moskva: Institut mirovoi literatury RAN, 2007: 2: 
402-12. 
 
Bibliography includes: 
• Sochineniia F. M. Dostoevskogo na cheshskom iazyke 
• Bibliografiia knig i statei o F. M. Dostoevskom na cheshkom iazyke 
• Bibliografiia knig i statei o F. M. Dostoevskom, izdannykh v 
Chekhii/Chekhoslovakii na russkom iazyke 
• Drugie raboty na russkom iazyke, otnosiashchiesia k teme 
"Dostoevskii v Chekhii" 
• F. M. Dostoevskii v cheshskoi muzyke 
• F. M. Dostoevskii v cheshskom iskusstve 
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• Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo na cheshskikh dramaticheskikh 
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K. Shchennikov, B. N. Tikhomirov. SPb: RAN. Institut russkoi literatury 
(Pushkinskii Dom), 2008. 469p. 
 
I. Zavershennye i opublikovannye proizvedeniia [Proza; Stikhi; Stat'i; 
Fel'etony; Predisloviia; Primechaniia; Dnevnik pisatelia], pp. 13-277. 
II. V tvorcheskoi laboratorii pisatelia [Neosushchestvlennye khudozhest-
vennye zamysly; Neosushchestvlennye publitsisticheskie, memuarnye 
i literaturno-kriticheskie zamysli; Zapisnye knizhki i tetrad, nabroski, 
zametki; Dokumenty. Episoliarnoe nasledie], pp. 278-410. 
III. Kollektivnoe, pp. 411-414. 
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IV. Dubia. pp. 415-422. 
Osnovnaia literature o tvorchestve Dostoevskogo, pp. 423-53. 
Ukazatel' imen, pp. 454-65. 
Alfavitnyi ukazatel' slovarnykh statei, pp. 466-469. 
 
Farris, June Pachuta: Dostoevsky: Current Bibliography 2008. In: Dostoevsky Studies 
n.s. 12 (2008): 141-209. 
 
Ge, Chzhan Bian': Vospriiatie Dostoevskogo v Kitae. In: Dostoevskii i XX vek. Pod 
red. T. A. Kasatkinoi. Moskva: Institut mirovoi literatury RAN, 2007: 2: 466-
82.  
[pp. 477-82 includes a list of 66 citations of Dostoevsky's works in Chinese, 
excerpted from "Katalog perevedennykh i izdannykh khudozhestvennykh 
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Katsa, Anna: Slovar' "Dnevnika pisatelia. 1873 g." F. M. Dostoevskogo. In: 
Literaturo-vedcheskii zhurnal 23 (2008): 196-251. [A concordance to 
hundreds of words and terms, based on the text of Dnevnik pisatelia 1873 
found in v. 21 of Polnoe sobranie sochinenii v 30-ti t. (Leningrad: Nauka, 
1980)] 
 
Krinitsyn, Aleksandr Borisovich: Dostoevskii v Germanii: Bibliography. In: 
Dostoevskii i XX vek. Pod red. T. A. Kasatkinoi. Moskva: Institut mirovoi 
literatury RAN, 2007: 2: 225-49. 
 
Kroó, Katalin: Istoricheskii obzor vengerskoi dostoevistiki v literaturovedcheskoi 
rusis-tike v Universitete imeni Etvesha Loranda v Budapeshte. "Nashimi 
glazami": Bibliografiia. In: Dostoevskii i XX vek. Pod red. T. A. Kasatkinoi. 
Moskva: Institut mirovoi literatury RAN, 2007: 2: 534-52. 
 
• Spisok nauchnykh publikatsii avtorov statei obzora, posviashchennykh 
tvorchestvu F. M. Dostoevskogo [Gyula Király, Árpád Kovács, Katalin 
Kroó, S. Horváth Géza, Tünde Szabó] 
• Spisok nauchnykh publikatsii o Dostoevskom doktorantov doktorskoi 
programmy "Russkaia literature i literaturovedenie" 
• Priblizitel'nyi spisok literatury o Dostoevskom, napisannoi vengerskimi 
avtorami za poslednie 50 let (1955-2005 gg.) 
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Pantelei, Irina Viktorovna: Dostoevskii i ego frantsuzskie chitateli. In: Dostoevskii i 
XX vek. Pod red. T. A. Kasatkinoi. Moskva: Institut mirovoi literatury RAN, 
2007: 2: 250-72. 
 
Primarily a bibliography which includes: 
• Izdaniia proizvedenii 
• Monografii, stat'i [citations no. 1-198] 
• Antologii, sborniki i spetsial'nye nomera zhurnalov [citations no. 199-
210] 
• Perevodnaia literature [citations no. 211-243] 
 
 
SERIAL PUBLICATIONS AND SPECIAL JOURNAL ISSUES 
DEDICATED TO DOSTOEVSKY 
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Dostoevsky Studies: The Journal of the International Dostoevsky Society.  Tübingen: 
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Literaturovedcheskii zhurnal. Moskva: INION RAN. 
no. 21, 2007 = Russkaia slovestnost' v mirovom kul'turnom kontekste: 500 let 
roda Dostoevskogo: Materialy II Mezhdunarodnogo simpoziuma (2006, 
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universiteta. Seriia: Filosofskie nauke 1 (2008): 100-6. 
 
Aloe, Stefano: Pisatel' kak natsional'nyi mif v russkoi kul'ture. In: 
Literaturovedcheskii zhurnal 21 (2007): 15-20. [Dostoevskii mentioned 
throughout] 
 
Als, Hilton: Heretics. In: The New Yorker 84, 36 (10 November 2008): 88-89. 
[review of Peter Brook's production of The Grand Inquisitor, adapted by 
Marie-Helene Estienne] 
 
Amineva, V. R.: F. M. Dostoevskii i G. Rakhim: Tipy dialogicheskikh otnoshenii. In: 
Russkaia slovesnost' v kontekste sovremennykh integratsionnykh protsessov. 
Volgograd: Volgogradskii gos. universitet, 2007: 2: 148-53. [Gäräj Rahim] 
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Kuprin). In: Nauchni trudove / Plovdivski Universitet 33,1 (1995): 289-98. 
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literatury RAN, 2007: 1: 640-50. 
 
Arkhipova, N. V.: Aksiologicheskoe soderzhanie obrazov Rodiona Raskol'nikova i 
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(2007): 23-24. 
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(2005): 145-50. 
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Francis of Assisi] 
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Azarenko, N. A.: Khudozhestvennoe prostranstvo kak vyrazitel' individual'no-
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"Prestuplenie i naka-zanie". In: Nauchnye trudy molodykh uchenykh-
filologov. Moskva: Moskovskii gos. pedagogicheskii gos. universitet, 
Filologicheskii fakul'tet, 2006: 68-74. 
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